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Bersama surat ini diberitahukan bahwa abstrak Ibu/Bapak/Saudara yang berjudul: 
SKRINING AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN IDENTIFIKASI MOLEKULER 
BAKTERI ASAM LAKTAT (BAL) DARI FERMENTASI KUBIS (BRASSICA 
OLERACEA L.) TERHADAP BAKTERI PATOGEN SHIGELLA DYSENTERIAE 
telah selesai DITELAAH/REVIEW dan dinyatakan DITERIMA untuk 
DIPRESENTASIKAN dalam Seminar Nasional Biologi Tropika 2021, Fakultas Biologi 
Universitas Gadjah Mada. Seminar tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2021.  
 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 
1. Para pemakalah yang diterima wajib mengirimkan materi presentasi dalam bentuk 
PDF paling lambat 20 Juli 2021 ke snbt.biologi@ugm.ac.id. Alokasi waktu untuk tiap 
pemakalah: 8 menit presentasi, 4 menit tanya jawab. Jadwal dan pembagian ruang 
presentasi dapat diakses di snbt.biologi.ugm.ac.id pada tanggal 20 Juli 2021. 
2. Bagi yang berminat untuk mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal mitra, dapat 
mengakses tautan di website SNBT. 
3. Bagi pemakalah yang diterima dengan catatan, wajib mengirimkan revisi extended 
abstract dalam bentuk Ms Word paling lambat 13 Juli 2021 ke snbt.biologi@ugm.ac.id. 
 
Demikian surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
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SKRINING AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN 
IDENTIFIKASI MOLEKULER BAKTERI ASAM 
LAKTAT (BAL) DARI FERMENTASI KUBIS 
(BRASSICA OLERACEA L.) TERHADAP 
BAKTERI PATOGEN SHIGELLA 
DYSENTERIAE
 Penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen biasanya disebut
penyakit infeksi. Salah satu penyakit akibat infeksi bakteri patogen adalah
diare.
 Penyebab diare terbanyak adalah Vibrio cholera 01, Shigella spp,
Salmonella spp, V. parahaemoliticus, Escherichia coli, Campylobacter
jejuni, dan V.cholera non-01 (Taufiq dkk 2015).
 Penggunaan berbagai macam antibiotik untuk menyembuhkan penyakit
infeksi sekaligus meminimalkan terjadinya penularan penyakit infeksi
sehingga dapat memutus penyebaran infeksi. Namun, penggunaan
antibiotik secara tidak rasional dapat menyebabkan efek samping bagi
penggunaannya, di antaranya resistensi antibiotik dan perubahan flora
normal di dalam usus.
 Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang dapat
meminimalisir efek samping dari penggunaan antibiotik. Salah satunya
dengan mengembangkan antimikroba yang berasal dari bahan alam
 Bakteri asam laktat sering ditemukan secara alamiah pada bahan
makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Salah satu bahan makanan
yang dapat menghasilkan bakteri asam laktat adalah kubis.
 Kubis mengandung Karbohidrat yang cukup tinggi yang merupakan suatu
substrat yang akan dipecah oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat.
Fermentasi Kubis akan meningkatkan metabolit sekunder yang dihasilkan
oleh bakteri asam laktat.
 Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bakteri asam laktat yang
berasal dari fermentasi kubis yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap
Shigella dysentriae serta identifikasi secara molekuler bakteri asam laktat
dari fermentasi kubis penghasil metabolit sekunder antibakteri.
 Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram. Isolat
yang memiliki aktivitas antibakteri terbesar dilanjutkan dengan identifikasi
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